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SOMMARIO
 
La piccola tavola di Madonna col Bambino,attribuita a Masaccio dal Longhi,e?in genere considerata l’
opera pisana dell’artista,cioe?del 1426. Il verso della tavola reca lo stemma cardinalizio di Antonio Casini
 
creato Cardinale da Eugenio IV nel giugno 1426. Longhi denomino?l’opera“la Madonna del solletico”per
 
suo peculiare gesto di solleticare la gola del bimbo con le due dita. Berti indico? come fonte stilistico-
iconografico il rilievo di Madonna col Bambino al Campanile di Giotto,opera di Andrea Pisano attorno al
 
1335. Il gesto singolare di Madonna con le dita appuntate sul collo del Bambino e?interpretabile come“il
 
sacrificio dell’Agnello di Dio”. Anche il corallo rosso posto sulla spalla del Bambino significa il sacrificio
 
o il sangue di Cristo. Si puo?dire che da tale sottofondo religioso sia derivata in quest’opera masaccesca un’
atmosfera piuttosto mesta. In tal senso sintomatica e?la posa di Madonna che si gira verso destra torcendo
 
la parte alta del corpo,e gettando lo sguardo intenso verso il Bambino. Tale posa della Madonna,second il
 
Berti,e?derivata della“Madre che viaggia con il Bambino su asino”del pannello di“Strage degli Innocenti”
presso il Pulpito di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa. Ma penso che tale singolare gesto col ricco senso
 
rotatorio della Madonna masaccesca derivi anche da un’altra opera pisana,sempre di rilievo. Si tratta di una
 
formella marmorea nonfinita di Tino di Camaino,di circa 1314,raffigurante“Annunciazione”,“Nativita?di
 
Cristo”e“Adorazione dei Pastori”,oggi esistente al Museo di San Matteo. Finora l’opera e?poco conosciuta,
ma nel 1984 io sottolineai la sua importanza e il suo fascino singolare. Alla parte bassa di formella,invece
 
di una solita scena del“primo bagno del Bambino”munita di una vasca e di due ancille,e?raffigurata solo una
 
donna abbracciante il Bambino. La scena svolta dai due, quindi ci appare anche come la Madonna col
 
Bambino. Ci appare particolarmente tragica e dolorosa,perche?il Bambino pone la mano sinistra sul cuore
 
come se avesse il dolore cardiaco e mostra anche l’atteggiamento di non aver piu?la forza di sostenere il proprio
 
corpo,mentre la donna tenendo fortemente la mano destra del bimbo, quasi chinandosi, getta lo sguardo
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 intenso su di lui. Anche la figura d Madonna giacente sul letto getta lo sguardo giu?e contorce il proprio
 
corpo,emanando il senso di dolore. A proposito di tale strana atmosfera triste e dolorosa che domina la
 
formella, nel 1984, opinai che la principale causa dovette essere la tragica e improvvisa scomparsa dell’
Imperatore Arrigo VII,considerato come Messia del mondo da Dante e dalla societa?pisana. Ad ogni modo
 
data la singolarita?di quella“Madonna col Bambino”lı
 
g
?raffigurata con la statura non integrale ma a due terzi,
e col suo atteggiamento di curvarsi e di contorcersi, emanante la sensazione tragica e dolorosa, dovette
 
influenzare Masaccio per formulare lo stile nuovo della Madonna col Bambino. A Masaccio,sensibile e ricco
 
di conoscenza sia artistica che storica di Pisa del Trecento,stimolato anche da Brunelleschi,buon conoscitore
 
delle cose dantesche,doveva essere abbastanza naturale,risalire da tale opera singolare di Tino riflettente il
 
clima pisano degli anni 1310,all’opera massima dello stesso periodo a Pisa,cioe?alla Tomba di Arrigo VII.
Anche data la vicinanza del Pulpito pisano di Giovanni Pisano considerato da Masaccio sempre con grande
 
interesse,la tomba imperiale pisana,opera capitale di Tino,doveva essere analizzato bene da lui soprattutto
 
per conferire alla nuova tavola, il carattere misto di malinconia e tristezza,da una parte,e di sontuosita?e
 
splendore,dall’altra parte. Per esempio la forma rigida e quasi dritta del corpo di Bambino sembra rifletta
 
quella del“Madonna col Bambino nonfinita”posta in cima alla Tomba di Arrigo VII. E suo aspetto coperto
 
fino ai piedi dalla veste bianca fatta di velo conferisce al bimbo quasi I’impressione di un cadavere,anche per
 
la presenza sulla spalla di corallo rosso, suggerente la morte. La sensazione di trovarsi di fronte ad un
 
cadavere, non magro ma pieno e cubico, teneramente avvolto dalla veste fine, quasi ornata dai minuscoli
 
ricami,fa rammentare anche la figura giacente della tomba di Arrigo VII,avvolta dalla veste di seta lunga
 
recante i ricami minuscoli di stemmi;la figura elegante ma piuttosto cubica e messa nel suo profondo sogno.
Il corpo di forma dritta e piena del Bambino coperto di veste lunga fa rammentare anche l’aspetto della
 
figura centrale dell’altare di San Bartolomeo,situato al pianterreno della tomba imperiale pisana,cioe?la fi ura
 
stante di San Bartolomeo tenente in mano il coltello con cui subı?il martirio. L’atteggiamento della mano
 
appuntata alla gola del Bambino,preso dalla“Madonna Casini”,simboleggiava il coltello con cui fu eseguito
 
sacrificio dell’Agnello di Dio.Da tale comunanza del concetto,cioe?coltello come l’arnese per il sacrificio o
 
martirio,,a Masaccio doveva essere nata l’idea di riflettere la forma cubica ma anche raffinata della statua di
 
San Bartolomeo su quella del Bambino della nuova tavola.La presenza dello stemma cardinalizio sul verso
 
della tavola mi sembra rifletta in primo l’interesse da parte di Antonio Casini sulla Tomba del Cardinale
 
Riccardo Petroni di Tino di Camaino,installata nel Duomo di Siena,dove Antonio Casini si risiedeva come
 
Vescovo,fino al 1426,e in cui c’era una raffigurazione dello stemma cardinalizio.Ma mi sembra rifletta anche
 
la tomba di Arrigo VII,dove era ricca la raffigurazione degli stemmi,sia sulla veste della figura giacente dell’
imperatore che negli affreschi raffiguranti il“velario”recentemente scoperti ai lati destra e sinistra della tomba,
conferiti quasi in forma di proteggerla.
Cosı?sembra che sia stato assai ricco anche il riflesso dell’arte della tomba imperiale pisana sulla
“Madonna Casini”,come nel caso della tavola d’altare pisana dello stesso autore,e sempre dello stesso 1426,
su cui ho analizzato negli articoli precedenti. Ma mi sembra importante ora indichi che tale ricchezza
 
d’influenza esercitata dalla tomba di Arrigo VII su questa tavola,dipendesse non solo da Masaccio ma anche
 
dal suo committente. Antonio Casini era un uomo colto ed era conosciuto come grande amatore dell’arte.
Prima di morte,nel 1437 ordino?Jacopo della Quercia,di fondare la cappella privata dentro il Duomo senese,
intitolata a San Sebastiano, la cui lunetta marmorea raffigurante Antonio Casini raccomandato da Sant’
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 Antonio Abate alla Madonna col Bambino,si trova oggi al Museo dell’Opera del Duomo di Siena. Essa
 
dimostra la composizione riflettente sia la Tomba-Altare di San Ranieri nel Duomo di Pisa, di Tino di
 
Camaino, che la figura dell’Angelo che raccomanda l’imperatore del Bargello,messa in cima della tomba
 
imperiale pisana. Questo fatto ci rivela che Casini conosceva bene l’arte del Duomo pisano. Perche?in un’
opera di carattere strettamente privata come la Cappella di San Sebastiano nel Duomo senese, le richieste
 
artistiche concrete e perfino particolareggiate da parte del committente, grande amatore dell’arte, dovevano
 
essere consistenti e determinanti.
Se tutto e? stato cosı?, una parte cospicua costituente la tavola “Madonna Casini”, pure di carattere
 
strettamente privato,penso doveva essere imposta direttamente dal committente Casini all’autore. Per esempio
 
l’idea di raffigurare il corallo rosso come lo stemma sulla veste bianca dovesse essere partita da Casini,quasi
 
come il riflesso formale e coloristico della parte entrema del cordone di cappello cardinalizio,la cui rafffigur-
azione sul retro della tavola,il committente ha proposto all’autore. E la ricchezza d’influsso della Tomba di
 
Arrigo VII accertato in questa opera masaccesca,penso,tutto sommato,dipenda oltre dai fattori riguardanti
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合につき：P. Castelli, Le virtu? delle gemme, Il loro
 
significato simbolico e astrologico nella cultura umanis-
tica e nelle credenze popolari del Quattrocento. Il
 
recupero delle gemme antiche, in L’Oreficeria nella
 







Battisti,Piero della Francesca Milano,1971,I,p.378
並びに「ブレーラの祭壇画」（ミラノ・ブレーラ美術館蔵）
（図 8）の幼児キリストのサンゴの首飾りが死と再生、生
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又フィレンツェのバルディーニ美術館のドナテッロ工房
作ストゥッコレリーフの聖母子（図 19）と「カジーニの
聖母子」との関連づけ：Jacopo della Quercia nell’arte
 
del suo tempo,Firenze 1975,p.276
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